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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• LA TOLERÀNCIA
Xerrada a càrrec de Manolita Piedra, psicòloga i teòloga.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 13 de juny
Hora: 16,30 h




I CURSOS, SEMINARIS, .... I
• LITERA TURA DE DONES
Taller intensiu que te com a finalitat l'apropament a l'àmbit general
de les lletres (conte, poesia, relat) amb lectura crítica i tècniques
de creació ràpides on "el sentir femení" tingui un lloc
preponderant.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones
Dates: els dilluns 3, 10 i 17 de juny i 1'1 de juliol.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• TOT-FOTO
Curs pràctic d'iniciació ala fotografia a càrrec de Cristina Ortiz.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones
Dates: tots els dijous de juny i de juliol.
Horari: ode 19 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
• MINIMARATÓ D'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernández.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones
Data: dissabte 8 de juny
Horari: de 10a 14 h
Lloc: Llibreria Pròleg






• CURSD'HISTÒRIA DE LESDONES
A càrrec d'Isabel Segura Soriano, historiadora. Aquest curs vol ser
una síntesi dels elements més destacats de la vida de les dones en
diferents períodes històrics i de la seva contribució a la història de
la humanitat, fins l'actualitat.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones.
Dates: els dissabtes 15, 22 i 29 de juny
Hora: a partir de les 11 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 319 24 25
• TALLER DEDEFENSA PSICO-CORPORAL PER DONES
Taller intensiu a càrrec de Kym Dorman.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones.
Dates: dissabte 15 i diumenge 16 de juny
Horari: el dissabte de 13 a 20 h i el diumenge de 11 a 15,30 h
Lloc: Llibreria Pròleg







Projecció de la pel.lícula del mateix títol, de Gilbert Lewis (1989).
Organitza: Grup Dona del Centre Cristià dels Universitaris.
Data: dimecres 12 de juny
Hora: 20 h
Lloc: Centre Cristià dels Universitaris
cNillarroel, 81, bxos.
Tel. 323 33 68
• S'HA FEMINITZATEL PODER?
Sopar tertúlia amb Judit Astelarra, Degana de la Facultat de
Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Organitza: Associació Catalana de Dones Directives i
Empresàries.




* Per a més informació adreceu-vos a l'Associació, tel. 426 00 01.
,
,
• A TRAVES DE LOS OJOSDE LASMUJERES. EL GENERO Y
LA REFORMA ECONÓMICA.
Exposició temàtica produïda pel British Council que examina
la
reforma econòmica a través dels ulls de les dones.
Organitza: British Council
Data: del dimarts 14 de maig al 6 de juny
Lloc: Institut Britànic
c/Amigó,83
Tel. 209 60 90
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• SEGON CONCURS LAMBDA DE FOTOGRAFIA
Concurs de fotografia sobre la imatge gai i lèsbica, en el que
poden participar totes les persones aficionades a la fotografia.
Organitza: Casal Lambda
Premis: Ir. premi: 60.000 pts.; 2n. premi: 30.000 pts., 3r. premi:
10.000 pts.
Admissió: fins el 31 d'agost
Presentació de les obres: Casal Lambda
c/Ample,5
Tel. 412 72 72
WSi voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta
AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més
aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD,
e/València, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92 - 487 45 29.
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